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PUNTO DE DATOS
Instrumentos financieros para apoyar 
los objetivos de la política de cohesión
En diciembre de 2018, la Comisión publicó su 
último resumen anual de los datos que destacan 
los avances en el uso de instrumentos financieros 
(IF) en el marco de los programas de 2014-2020. 
¿Sabía que esto se respaldó con un conjunto 
actualizado de datos abiertos de los Fondos EIE?
El último informe sobre los denominados IF muestra un progreso satisfactorio en el período 2014-2020. a fina-les de 2017, las contribuciones totales comprometidas 
a IF habían alcanzado casi los 18 800 millones EUR, con la 
participación de veinticuatro Estados miembros e incluyendo 
14 200 millones EUR de los Fondos EIE. Se trata de un incre-
mento considerable respecto de los 13 300 millones EUR 
registrados a finales de 2016. 
A finales de 2017, el volumen total de recursos facilitados 
a través de IF ya había superado la cifra de todo el período 
2007-2013. Además, 5 500 millones EUR ya se habían pagado 
a IF, un 35 % de los cuales se habían distribuido a los desti-
natarios finales.
Las mayores asignaciones a IF se proporcionan en el marco 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mientras 
que el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Rural (Feader), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) también emplean este 
tipo de financiación. 
1.  ¿A quién le interesará el conjunto 
de datos?
El conjunto de datos interesará a una gama de actores 
e investigadores en materia de política de cohesión. a finales 
de noviembre de 2018, casi novecientos usuarios habían 
visualizado el conjunto de datos y ciento cincuenta investiga-
dores y estudiantes lo habían descargado.
Buena parte de la financiación ha sido asignada para apoyar 
a pequeñas y medianas empresas (un 56 %), seguido de inver-
siones en la economía hipocarbónica (un 16 %, principalmente 
en eficiencia energética), investigación, desarrollo e innovación 
(un 16 %) y empleo, movilidad laboral e inclusión social (un 5 %). 
Estos datos facilitan la supervisión del uso de los recursos 
financieros de la UE y nacionales asignados a los IF fondo por 
fondo. Si bien el panorama general es positivo, existen dife-
rencias significativas entre Estados miembros en la concesión 
de estos instrumentos. Algunos países de la UE todavía tienen 
que seleccionar a los intermediarios financieros, mientras que 
algunos IF ya están demostrando resultados concretos en 
términos de aprovechamiento de los recursos devueltos para 
más inversiones, y los más avanzados ya están pasando a la 
segunda ronda de inversiones.
Importe de los Fondos EIE asignados 
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2. ¿Cómo se recogen los datos?
En mayo/junio de cada año, los programas presentan informes 
a la Comisión sobre cada instrumento financiero. La Comisión 
extrae los datos acumulativos anuales y los presenta de forma 
armonizada para permitir la comparación del progreso de la 
ejecución a lo largo del período. La Comisión trabaja constan-
temente con los programas para mejorar la calidad de los 
datos comunicados. El conjunto de datos se actualiza perió-
dicamente para reflejar correcciones o modificaciones. 
CONSULTE LOS DATOS EN LA PLATAFORMA  
ABIERTA DE DATOS PARA LOS FONDOS EIE: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/dcsc-7x87 
¿Hay algún tema sobre el que le gustaría leer en la sección «Punto de datos» de Panorama?
¿Existe algún conjunto de datos que le gustaría que añadiésemos a la plataforma abierta 
de datos para los Fondos EIE?
Si es así, envíe un correo electrónico a: REGIO-EVAL@ec.europa.eu
Siga el debate en TWITTER #ESIFOpendata 
o suscríbase a nuestro boletín: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788 
ESIF  2014-2020 -  Importe de la UE asignado y pagado a instrumentos 
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